






















動が発生することを明らかにした．もう一つは，融点近傍の 77 ℃から 84 ℃までの約 7℃の温
度域で複素比熱が測定されることである．複素比熱は，温度変化に対して相転移の進行が遅れ



































































































複素量 x の実部をとることを意味するため， 




　Re Q0 exp（i（ωt－φ））＝ c×Re T0 exp（iωt） （2）
これを変形し，
　Re Q0 exp（i（ωt－φ））＝Re c×T0 exp（iωt） （3）
とし，Q0 ＝ c0 × T0 となる c0 を用いると，













































は試料温度が 20 ℃から 90 ℃までとし，昇温速度は
2℃/h とした．ハロゲンランプにより供給される


































































































　比熱 c が複素比熱 c＊になる場合，c＊は実部 c' と
虚部 c'' を持つ．





























































































吸熱反応は図中の Bで示した温度領域（融点近傍の 67 ℃から 84 ℃までの約 17 ℃）
で観測される． （b）は融点以下でみられる波形の乱れを示す．このような波形はA
で示した 61 ℃から 67 ℃までの 6℃の幅で観測される．（c）と（d）は融解中と融解
後の温度波形である．温度波形の白丸は測定値を示し，（c）と（d）の測定値に重な
る実線は式（5）を用いて計算したフィッティング曲線を示す．振幅の減少が観測さ














































10 において，Δc からΔc/e までの時間である．今































である．0秒から 100 秒までの昇温期と 100 秒から
200 秒までの降温期が対称的な形状をしている．ま
た，振幅は通常温度（図 6（d））より減少している．
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SLOW DYNAMICS IN THE MELTING TRANSITION OF HISTAMINE
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　Abstract 　　 The melting behavior of histamine was investigated by AC calorimetry.  The sample 
consisted of both crystalline solids, with regular ordered arrays of components held together by uniform 
intermolecular forces, and amorphous solids, which are not arranged in regular arrays.  The melting 
point of histamine was about 84 ℃.  The speciﬁc heat became a frequency-dependent complex quantity 
at and around the melting point.  The speciﬁc heat was determined to be a “dynamic” speciﬁc heat.  The 
frequency dependence of the measured dynamic speciﬁc heat was described by the Debye relaxation 
function.  With temperature increases, the relaxation time became faster, from 28s to 7s.  This indicated 
that the progress of the melting transition was slow and that the intermolecular force was strong.  At 
temperatures below the melting point （61 ℃-67 ℃）, we observed a thermal anomaly.  Therefore, it was 
considered that both endothermic and exothermic reactions occurred in the amorphous solids.
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